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1. Contracte arrendatari de l’any 1929 entre Mariano Bordas Flaquer (besavi de Guiu Jaén i Bordas) i Enric Agustí i Ubach (pare de l’actual masovera) en 
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3. Contracte arrendatari de l’any 1947 entre Mariano Bordas i Piferrer (avi de Guiu Jaén i Bordas) i Enric Agustí i Ubach: en aquest contracte podem observar que 
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4. Contracte arrendatari de l’any 1961 entre Mariano Bordas i Piferrer i Enric Agustí i Ubach i Rafael Brossa (actual masover). Al final del contracte es pot llegir una 
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7. Pròrroga del contracte del 1961 feta l’any 1973 entre Mariano Bordas i Piferrer  i Rafael Brossa: En aquesta pròrroga podem observar que parla de la nova construcció dels 





























































Sant Pol de mar
Imatge de la lesió Descripció:
Aparició de fisures continues, formant 
una xarxa irregular que s'expandeixen per 
tota la façana est. Les fisures tenen com a 
gruix la capa d'acabat d'arrebossat, amb 
acabat de pintura blanca
Tipus de lesió Fissures en Elem. Vert.
Localització de la lesió
Fitxa número: 1 Data d'inspecció: 06/10/2010 Situació de l'edifici:
Façana est
Fissures produïdes per un esforç higrotèrmic provocats directament sobre el revestiment per variació de temperatura i humitat. 
Lleu: X Moderat: Greu: Molt greu:
Sant Pol de marFitxa número: 2 Data d'inspecció: 06/10/2010 Situació de l'edifici:
Manteniment
Mantenir en bon estat la capa superficial d'acabat pintant amb una pintura plàstica.
Diagnòstic
Fisures produides per contraccions de la capa d'acabat.
Actuació
Repicar tota la zona afectada i tornar a crear una capa d'acabat que soporti els moviments produïts pels cambis ambientals com 
per exemple un ''monocapa''.
Causa
En general, aquest tippus de variacions mediambientals, provoquen la dil·latació de les unitats constructives en funció del 
material, en el nostre cas morter, amb la corresponent contracció quan les variacions són inverses. És precisament en aquest 
moment quan apareixen aquestes fissures.
Localització de la lesió
Pèrdua de la capa d'acabat a causa d'un 
despreniment parcial o total. La capa 
d'acabat està constituïda per un 
arrebossat de morter de cal amb acabat 
en pintura blanca. La capa d'acabat és 
original de la masia. Cal dir que la capa de 
pintura si que ha sigut renovada.
                             Façana sud
Les causes d'aquest despreniment han sigut les variacions higro-tèrmiques de l'acabat al llarg del temps. Unaltre causa és el 
moviment elàstic del suport i la falta d'elasticitat de la capa d'acabats. La vida útil totalment obsoleta de l'arrebossat també és 
Tipus de lesió Despreniments Imatge de la lesió Descripció:
Lleu: Moderat: X Greu: Molt greu:
Manteniment
Mantenir en bon estat la capa superficial d'acabat pintant amb una pintura plàstica.
Diagnòstic
Despreniments produïts per falta d'adherència de la capa d'acabat produida per factors físics com ara els moviments 
higrotèrmics.
Actuació
Repicar tota la capa d'acabat en la seva totalitat. Seguidament, aplicarem una malla metàl·lica i re-farem la capa d'acabat amb 
un morter amb gran plasticitat, per absorbir els moviments higro-tèrmics. Per acabar, donarem diverses capes de pintura 
plàstica.
Causa
una de les causes.
Sant Pol de mar
Picture of the injury Description:
Appeareance of continuous appearance, 
forming an irregular net that spread 
throughout the eastern facade .The 
fissures have a thick layer of plaster over 
a white paint. 
06/10/2010 Place of the building:
Type of injury Fissures in vertical elem.
Location of the injury
Card number: 1 Date of inspection:
east facade
Fissures caused by an higrotermic effort caused directly by change in the lining temerature and humidity. In general, this 
Low: X Medium: high: Very high:
Sant Pol de marCard number: 2 Date of inspection: 06/10/2010 Place of the building:
Maintenance
Maintaining the surface layer of paint with a paint finish.
Diagnosis
Fissures caused by contractions in the finishing layer.
Intervention
Ring out throughout the affected area and re-create the finished layer that supports environmental movements produced by 
such a transfer is''monolayer.''
Cause
enviromental variations cause dilations of the constructive units depends of the material, in our case, mortar, with a 
corresponding contraction when the variations are inverse. It is precisely at this moment when these cracks appear.
Location of the injury
Lost of the finishing coat due to a partial 
or total detachment. The finishing coat 
consists of a mortal of lime plaster finish 
with wgite paint. The finishing coat is the 
original farmhouse. We must say that if 
the paintwork has been renewed.
                             West facade
Cause
Les causes d'aquest despreniment han sigut les variacions higro-tèrmiques de l'acabat al llarg del temps. Unaltre causa és el 
moviment elàstic del suport i la falta d'elasticitat de la capa d'acabats. La vida útil totalment obsoleta de l'arrebossat també és 
Type of injury Detachment Picture of the injury Description:
Low: Medium: X High: Very high:
Manteniment
Maintaining the surface layer of paint with a paint finish.
Diagnosis
Landslides caused by lack of adhesion of the layer of finishing produced by physical factors such as higrotermics higrotermics. 
Actuació
Ring all the finishing coat in its enterety. Then, apply a metal mesh and re-do the finishing with a layer of mortal with great 
flexibility, to absorb heat-higro movements. Finally, we wil give several layers of paint.
una de les causes.
Humitats produides per un fenòmen d'ascenssió capilar d'aigua que ens transmet através de la xarxa porosa del material, en el 
Sant Pol de mar
Imatge de la lesió Descripció:
 Aparició d'humitats per capil·laritat 
procedents del terreny y ascendint per la 
paret fins a una altura aproximada de 
60cm.
Tipus de lesió Humitats per capilaritat
Localització de la lesió
Fitxa número: 3 Data d'inspecció: 06/10/2010 Situació de l'edifici:
Façana nord
Lleu: X Moderat: Greu: Molt greu:
Causa
nostre cas un mur de pedra amb una capa d'arrebossat com a acabat.  Es tracta de la façana nord, en la que el sol no penetra en 
tot el dia i dificulta l'evaporació de l'aigua. A més a més, el terreny fa una pendent considerable cap a la nostre masia, conduint 
així una quantitat d'aigua important pel nivell freàtic.
Fitxa número: 4 Data d'inspecció: 06/10/2010 Situació de l'edifici: Sant Pol de mar
Manteniment
cambiar periòdicament els ànodes de sacrifici dell sistema d'electro-osmosis segons prescripcions del fabricant.
Diagnòstic
Ascensió d'aigua del nivell freàtic a través de la xarxa porosa de la nostre estructura vertical.
Actuació
Degut a que futurament aquestes estances estaran habitades, eliminarem el 100% de les humitats amb un sistema de electro-
osmosis activa, que cambiará el recorregut d'aigua. Si no haguessim cambiat d'ús aquestes estances, hauriem optat per 
incorporar una barrera de vapor en tot el perímetre de la paret.
Humitats produides per una filtració d'aigua procedent d'alguns dels sanitaris del bany que es troba situat just en la planta 
superior d'aquest forjat. Per l'ubicació de la filtració, tot indica que l'aigua procedeix del plat de dutxa del bany. 
Tipus de lesió Humitats per filtració Imatge de la lesió Descripció:
Localització de la lesió
 Aparició d'humitats per filtració d'aigua 
residual procedent del bany de l'estanca 
superior.
Façana nord
Lleu: Moderat: Greu: X Molt greu:
Actuació
Primerament eliminar la causa de la filtració d'aigua. Per tant, instal·larem un plat de dutxa totalment estanc al bany de la 
planta superior. Seguidament, degut a les dimensions reduides del forjat afectat, reforçarem per sota les viguetes de fusta amb 
un sistema de calaix metàlic que s'emplena de morter, per fer una sustitució mecànica de les viguetes ( mètode Noubau). Un 
cop reparada l'estructura, procedirem a pintar tota la zona afectada.
Manteniment
Anar segejant les juntes dels sanitaris per assegurar-nos de que no es tornin a produïr fuïtes.
Causa
Diagnòstic
Humitat produida per aigua filtrada del plat de dutxa del bany de la planta superior. La fusta està alterada degut a l'humitat i 
perilla la seva resistència.
Sant Pol de mar
Picture of the injury: Description:
 Appearance of moisture by capillarity 
from the gound and climbed the wall 
about 60cm approximately.
Type of injury: Humitats per capilaritat
Location of the injury
Card number: 3 Ddate of inspection: 06/10/2010 Place of the building:
North facade
Humidity produced by a phenomenon of capillary rise of water that spread through the network of porous material, in our case 
Low: X Medium: High: Very high:
Sant Pol de marCard number: 4 Date of inspection: 06/10/2010 Place of the building
Cause
a stone wall with a layer of plaster as a finish. It is the north facade, where the sun does not penetrate all day and hinders the 
evaporation of water.  In addition, the ground is a considerable slope towards our house, and driving a significant amount of 
water by the groundwater level.
Maintenance
We have to change regularly the sacrificial anodes dell of electro-osmosis system requirements acording to the manufacturer. 
Diagnosis
Ascension of water in the water table through the porous net of our vertical structure.
Intervention
We want to habite these rooms for this reason , We need to remove 100% humidity with a system of active electro-osmosis, 
which will change the route of the water. If we hadn't changed the use of these rooms, we opted to incorporate a vapor barrier 
around the perimeter of the wall.
Location of the building
Appearance of water filtration for residual 
moisture from the bathroom of the room 
in the second floor.
Façana nord
Humidity produced by a water leak coming from some of the objects of the bathroom which is located on the top floor of this 
wrought. For the location of the leak, all indicate that the water comes from the bathroom shower.
Type of injury Humitats per filtració Picture of the injury Description
Low: Medium: High: X Very high:
Maintenance
We have to  stamp boards ofsanitations to make sure that does not leak again.
Diagnosis
Humidity filtered water produced by the shower bath upstairs. The wood is altered due to the humidity and their resistance.
Intervention
First of all, remove the cause of water seepage. Therefore, we will install a completely watertight shower bath upstairs. Then, 
due to the small size of the affected forged, reinforced by wooden joist under a system of cash drawer that is filled with mortar, 
to a mechanical substitution joist (Noubau method). Once repaired the structure, proceed to paint the entire affected area ..
Cause
 i  i  l     fl r f t i  
 .
Bruticia acumulada en la superfície dels paraments horitzontals i verticals degut a la brutícia en suspensió de l'ambient. 
Sant Pol de mar
Imatge de la lesió Descripció:
Brutícia emmagatzemada en els 
paraments verticals i horitzontals fins al 
punt d'arribar a crear gruixos de brutícia 
considerables, amb la degradació 
d'algunes superfícies.
Tipus de lesió Bruticia 
Localització de la lesió
Fitxa número: 5 Data d'inspecció: 17/10/2010 Situació de l'edifici:
Lleu: X Moderat: Greu: Molt greu:
Sant Pol de marFitxa número: 6 Data d'inspecció: 17/10/2010 Situació de l'edifici:
Causa
Antigament això era una quadra en la que les finestres no estaven tapades. Actualment, la pol·lució de l'exterior penetra 
fàcilment a l'interior per les tres finestres i porta. la gran acumulació de brutícia també és degut a que el material emprat per a 
la construcció de les parets és pedra molt porosa. Contra més porós sigui el material, més facilitat d'acumulació de bruticia.
Manteniment
Mantenir net l'ambient interior de l'estança intentant aïllar l'habitació de l'exterior.
Diagnòstic
Brutícia provocada per les partícules en suspensió de l'ambient ja que ens trobem al mig del camp. En els materials porosos com 
els nostres, l'acumulació és més senzilla.
Actuació
Netejar totes les zones afectades per dipòsits de partícules ja que poden arribar a alterar les característiques dels materials on 
es troben. Seguidament, procedirem a tancar correctament les finestres i portes, ja sigui amb una carpinteria nova o adaptant 
l'actual. Si mantenim l'ambient interior net ens assegurarem de que no es tornin a crear dipósits de brutícia.
Localització de la lesió
Invassió de plantes trepadores com ara 
l'heura, ocupant la totalitat de la paret de 
l'escala de la façana est i parcialment la 
façana est. Els passa-mans de l'escala 
també estan afectats per la vegetació.
No podem saber si intencionadament o no, van aparèixer plantes d'heura a la part inferior dels paraments verticals afectats. 
Tipus de lesió Organismes vegetals Imatge de la lesió Descripció:
Lleu: X Moderat: Greu: Molt greu:
Manteniment
Controlar el creixement de les plantes periòdicament uns 3 cops a l'any. Simplement tallarem, sense cap tipus de mirament, 
totes les plantes que quedin a 1 metre de qualsevol junta de les parets.
Diagnòstic
Aquest tipus de plantes trepadores, poden penetrar en les juntes fins al grau de trencar-les. Això provoca que l'aigua pugui 
penetrar a l'interior dels elements a través de les juntes trencades i provocar humitats. Alguns dels passa-mans de l'escala, 
estan mal adherits ja que les arrels han penetrat per la junta i estan fent força per aixecar les peces.
Actuació
No és necessari retirar la totalitat de les heures, però si trobem adient que es controli el seu creixement, tallant les extensions 
de plantes que estiguin a 1 metre de qualsevol junta, ja sigui de finestres o passa-mans. No retirarem la totalitat de les plantes, 
tot i que sigui més efectiu, ja que les plantes també donen un aspecte més natural a la masia.
Causa Amb el pas dels anys i amb les òptimes condicions mediambientals del nostre entorn, les plantes s'han dessembolupat de forma 
brutal i descontrolada, sense cap tipus de control.
Sant Pol de mar
Imatge de la lesió Descripció:
Deformacions importants en els forjats de 
fusta. Deformacions provocades per la 
flexió dels elements estructurals. 
Tipus de lesió Deformacions dels forjats
Localització de la lesió
Fitxa número: 7 Data d'inspecció: 17/10/2010 Situació de l'edifici:
Lleu: Moderat: Greu: X Molt greu:
Sant Pol de marFitxa número: 8 Data d'inspecció: 17/10/2010 Situació de l'edifici:
Causa
La causa d'aquestes deformacions, en el nostre cas es tracta per l'esgotament de la vida útil de l'estructura horitzontal de fusta. 
El dimensionat de les biguetes va ser l'adient en el seu dia i el forjat no pateix sobrecàrregues. Hem arribat a saber que en els 
últims anys, s'han alleugerit les càrregues que suportava el forjat.
Manteniment
Un cop estigui reforçat el forjat, haurem de mantenir estable l'ambient en quant a l'humitat i temperatura. No sobre-carregarem els forjats.
Diagnòstic
Fletxes en els forjats provocades per una deformació de les biguetes a flexió, per pèrdua de les prestacions de la fusta.
Actuació
L'actuació en els forjats és de les més complicades. Degut a l'estat de l'estructura, hauriem de fer una sustitució funcional de les 
biguetes amb un sistema com per exemple el nou-bau. Calaixos d'acer que s'encaixen a sota de les biguetes de fusta i 
s'emplenen amb morter reparador, fins a crear un sól element resistent de fusta( existent) i acer i morter.
Localització de la lesió
Atac d'insectes coleòpters durant molts 
anys. Zones totalment degradades i en la 
resta s'aprecien nombrosos orificis 
circulars d'uns 2-3mm.
Atac d'insectes coleòpters de cicle larvari ininterropudament durant molts anys degut a que no s'ha fet cap tipus de 
Tipus de lesió Factors biòtics Imatge de la lesió Descripció:
Lleu: Moderat: Greu: X Molt greu:
Manteniment
No haurem de mantenir la fusta ja que la sustituirem totalment.
Diagnòstic
Una de les parts més importats alhora de fer un diagnòstic correcte d'aquest tipus de lessions és saber quina és l'espècie 
concreta que està atacant la nostre estructura. Hem arribat a la conclusió de que és un xilòfag coleòpter de cicle larvari. 
Segurament estem davant d'un atac d'anòbids ( carcoma) però no som experts en la materia.
Actuació
Degut a que l'estat de totes les bigues d'aquesta estança ( cuina de la part antiga) és molt dolent, farem una sustitució física 
d'aquesta part de forjat ja que és imposible reparar-lo amb garanties.
Causa manteniment a les bigues. Les condicions mediambientals de la masia ( temperatura, humitat de la fusta) són propicies a 
l'evolució d'aquestes espècies.
Sant Pol de mar
Imatge de la lesió Descripció:
Atac electroquímic (corrossió) de l 
superfície de les jàsseres de ferro.
Tipus de lesió Corrossió
Localització de la lesió
Fitxa número: 9 Data d'inspecció: 17/10/2010 Situació de l'edifici:
Lleu: Moderat: X Greu: Molt greu:
Causa
Atac electroquímic per part de l'entorna causa de l'alt grau d'humitat de la sala. Si tinguessim a la nostre disponibilitat un aparat 
per mesurar la salinitat de l'ambient, podriem acotar més les causes al saber si el tipus d'ambient és agresiu o neutre.
Manteniment Retirar y aplicar capes noves de pintura anticorrossió, periòdicament segons el fabricant escollit.
Diagnòstic
Corrossió del ferro a causa de les condicions mediambientals en les que es troba aquesta estança (celler).
Actuació
Hem considerat que no està en perill la resistència de l'element. Eliminarem la capa superficial d'oxidació mitjançant una neteja 
amb dissolvents per emulsió. Seguidament aplicarem una pintura amb pigments anticorrossius a sobre d'una capa imprimació 
de pintura.
Attack insect larval coleopterans without interruptions in the cycle for many years because it has not done any maintenance in 
Sant Pol de mar
Picture of the injury Description:
Attack of coleopterans insects many 
years. Totally degraded areas and the rest 
seen numerous circular holes about 2-
3mm.
Type of injury Factors biòtics
Location of the injury
Card number: 8 Date of inspection: 17/10/2010 Place of the building:
Low: Medium: High: X Very high:
Sant Pol de marCard number: 9 Date of inspection: 17/10/2010 Place of the building:
Cause
the joists. The environmental conditions of the country house (temperature, humidity of the wood) are conducive to the 
evolution of these species.
Maintenance
We will not have to keep the wood that will replace it completely.
Diagnosis
One of the most important parts while making a correct diagnosis of this type of injury is knowing what the specific species that 
is attacking our structure. We concluded that a cycle xylophagous larvae. Surely, we are facing an attack anòbids (carcoma) but 
we are not experts in this subject.
Intervention
For the status of all the joists in this room (the old kitchen) is very bad, we will make a substitution of the physical part of it is 
forged repair it impossible to guarantee.
Location of the injury
Electrochemical etching (corrosion) of the 
surface of iron girders.
By electrochemical etching of the environment due to the high humidity of the room. If we had our availability to an apparatus 
for measuring the salinity of the environment, could also limit the causes to see if the type of environment is aggressive or 
Type of injury Corrossió Picture or the injury Description:
Low: Medium: X High: Very high:
Maintenance
Remove and apply new layers of paint anticorrossió periodically depending on the manufacturer chosen.
Diagnosis Corrosion of iron due to environmental conditions found in this room (cellar).
Intervention
We considered that the resistance is not in danger of the item. Remove the surface layer of oxidation using a cleaning solvent 
for emulsion. Then apply a paint pigment anticorrossius over a primer coat of paint.
Cause
  
 i  i  i   
neutral.
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